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Abstrak 
 
 Akhir-akhir ini dunia teknologi terutama smartphone semakin berkembang, 
begitu juga dengan perusahaan-perusahaan gadget di Negara China. Namun 
kepercayaan masyarakat terhadap produk “Made in China” masih kurang kuat 
mengingat produk China dianggap sebagai produk yang murah dan palsu. Tujuan 
penelitian untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap produk buatan China. 
Metode penelitian yang telah dilakukan adalah kualitatif. Hasil yang ingin dicapai 
adalah meningkatkan trust masyarakat Indonesia khususnya Jakarta Barat akan 
produk buatan Negara China. (V) 
Kata Kunci : Smartphone, China, Mindset, Promosi. 
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Abstract 
 
 Lately the world of technology, especially smartphones is growing, as well as 
firms gadget in the State of China. But many of them still associating “Made in 
China” with cheap plastic toys and fake designer goods. The aim of this research is 
to change the mindset of people towards product that are made in China. Methods of 
research that has been done is qualitative. The result to be achieved is to increase 
the trust of Indonesian consumer especially west Jakarta on China goods. (V) 
Keywords : Smartphone, China, Mindset, Promotion. 
 
 
